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佐藤 学†・川本 清†† 
 
"Looking deepens your understanding" 
Creating supplementary materials with videos 
Manabu SATOU† and Kiyoshi KAWAMOTO††  
 
ABSTRACT 
   We created videos at hand as one way to convey the work in experiments and practical training to 
students in an easy-to-understand manner, intending to contribute to the evolution of means and methods 
for communicating the work in the educational field in an easy-to-understand way. Mainly in "physics 
experiments," it is useful from utilizing videos as an alternative to showing in front of students, which is 
essential for students with little experience, and promoting understanding of movements and three-
dimensional positional relationships. There were. Also, it was useful in grasping the difficulty of 
knowledge from the viewing status of the video. 
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図 1   基礎実験１動画スクリーンショット 
 
 
図 2  基礎実験３動画スクリーンショット 
 
 




図 4  基礎実験5パワーポイント説明図 
 
図 1   基礎実験１動画スクリーンショット 
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図 5  動画撮影のセットアップ 
 
図 6  「スペクトルの観察」スナップショット 
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図 7  動画の視聴状況 
 
 
図 8  アーク溶接手元動画のスナップショット 
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